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. انبحذ . يفٕٓو انزاث انًشٚط فٙ انزذ٘ حًٛذة الأٔساو أَزٗ انكباس ابخذاء. 2014 تعانسا، سفٛقت َاٚهٙ، 
يٕلاَا يانك إبشاْٛى يالاَج. انًششف: صُٚم  )NIU( الإسلايٛت انحكًٛتجايعت انفٙ  ٛتكهٛت عهى انُفسان
 انًاجسخٛشحبٛب، 
  انحًٛذة نهًشأة، بذاٚت انكباس: يفٕٓو انزاث، أٔساو انزذ٘ انشئٛسٛت كهًاث ان
أٔساو انزذ٘ انحًٛذة ْٕ يشض يخٛفت نهُساء. عُذيا حكٌٕ انًشأة انفشد لا ححصم عهٗ انًعهٕياث انصحٛحت 
حٕل أٔساو انزذ٘ حًٛذة يٍ رٔ٘ انخبشة، ٔسٕف ٚؤد٘ إنٗ حفسٛش خاطئ. بانُسبت نهُساء، ٔانصذٔس ْٙ 
فسٛت انخاصت نكم ايشأة. بذاٚت الأفشاد أكزش َعجا باسخخذاو الأععاء انجُسٛت انزإَٚت، ٔنٓا يعُاْا انُ
انًعهٕياث انخٙ نذّٚ، نى ٚعذ لأَفسٓى، فئَٓى ٚسخخذيٌٕ يا ٚعشفَّٕ نًطاسدة انٓذف، يزم يُٓت ٔانخعهٛى 
، انُساء انهٕاحٙ حعشظٍ أٔائم يشحهت انبهٕغ انخحٕل يٍ انًادٚت ٔالاجخًاعٛت ) 657: 2114( ففهٛا  ٔالأسشة
هًٛٛت. يفٕٓو انزاث عٍ طشٚق كاسل سٔجشص ْٙ حانت انفشد فٙ انًُط انحانٙ يٍ حصٕس انًُظًت ٔانخع
  .ٔيخسقت. ًٚكٍ نلأفشاد فٓى الأشٛاء ٔانخبشاث انخاسجٛت، ٔإعطاء يعُٗ عهٗ حذ سٕاء
ْذفج ْزِ انذساست إنٗ ححذٚذ كٛفٛت أٔائم انًشظٗ الإَاد انكباس ٚعإٌَ يٍ أٔساو انزذ٘ حًٛذة جعم 
شعٕس بٓا يفٕٓو انزاث. انٓذف انزاَٙ ْٕ ححذٚذ عهٗ يفٕٓو انزاث بعذ حكى حعاَٙ ٔسو حًٛذ فٙ انزذ٘. ان
بالإظافت إنٗ رنك، يٍ انًخٕقع أٌ ْزِ انذساست ًٚكٍ أٌ حسٓى فٙ عهى انُفس انشخصٛت فٙ بذاٚت يشحهت 
او انزذ٘ حًٛذة أٌ َشٖ يشة انكباس يٍ يفٕٓو انزاث، ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يشجعا نلأفشاد انزٍٚ ٚعإٌَ يٍ أٔس
  .أخشٖ نّ يفٕٓو فٕائذ ْزِ انبحٕد
انطشٚقت انًسخخذيت ْٙ صفٛت انبحٕد دساست حانت انُٕعٛت. جًع انبٛاَاث يٍ خلال انًقابلاث ٔانًلاحظت 
ٔانٕرائق. ٔكاَج انًٕظٕعاث انخٙ اسخخذيج فٙ انذساست انًشظٗ يٍ انُساء، يع ظٕٓس أٔساو انزذ٘ 
  . خٙ نى حسذد إصانت انٕسو انزذ٘حًٛذة انكباس ان
ُخائج ْزِ انذساست يفٕٓو انزاث انُساء انبانغاث فٙ ٔقج يبكش حخأرش انزذ٘ أٔساو حًٛذة دائًا حجشبت حغٛٛش ان
يفٕٓو أَفسٓى حخٗ بعذ بذء قبم انًحكٕو انًذاٌ. ٔٚخأرش انخغٛٛشاث فٙ يفٕٓو انزاث يٍ خلال عذة عٕايم، 
نعٕايم انذاخهٛت انخٙ حؤرش ْٙ انٕٓٚت انزاحٛت، ٔانجٓاث انفاعهت انزاحٙ، ٔقبٕل ْٔٙ انذاخهٛت ٔانخاسجٛت .. ا
انزاث،. انعٕايم انخاسجٛت انخٙ حؤرش ْٙ انُفس انًادٚت ٔانًعُٕٚت الأخلاقٛت انزاث، انزاث الأسشٚت، انزاث 
 . زاث انسهبٙالاجخًاعٛت. ُٔٚقسى يفٕٓو انزاث أٚعا إنٗ قسًٍٛ أشكال إٚجابٛت يفٕٓو انزاث ٔيفٕٓو ان
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Benign breast tumors is a frightening disease for women. When individual women do not get the right information 
about benign breast tumors experienced, it will lead to the wrong interpretation. For women, the breasts are secondary sex 
organs and has its own psychological meaning for each woman. The beginning of a more mature individuals using the 
information he had, no longer for themselves, they use what they know to chase the target, such as career, education and 
family. (Papalia, 2008: 657) Women who have experienced early adulthood transition from the physical, social and 
educational. Self-concept by Carl Rogers is the state of the individual in the present pattern of organized and consistent 
perception. Individuals can grasp objects and external experiences, and give meaning to both.  
This study aimed to determine how early adult female patients with benign breast tumors make sense of their self-
concept. The second objective is to determine their self-concept after sentenced to suffer benign tumor in their breast. In 
addition, the benefits of this research is expected that this study can contribute to the science of personality psychology at the 
beginning of the adult stage of the self-concept and can be a reference for individuals who suffer from benign breast tumors 
to see him back concept.  
The case study method used is descriptive qualitative research. Collecting data through interviews, observation and 
documentation. The subjects used in the study were female patients with adult onset benign breast tumors that have not made 
removal of the breast tumor.  
The results of this study are self-concept early adult women affected by breast benign tumors invariably experience 
a change of concept themselves until after the start before adjudged convicted. Changes in self-concept is influenced by 
several factors, namely internal and external. Internal factors which influence is self-identity, self-actors, self-acceptance,. 
External factors that affect is physical self, moral-ethical self, family self, social self. Self-concept is also divided into two 
forms of positive self-concept and negative self-concept. 
 
 
